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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor
– faktor yang mempengaruhi besarnya impor beras di indonesia. Metode
penelitian yang digunakan adalah : (1) menggunakan data sekunder, (2)
telaah / kaji pustaka, dan (3) Error Correction Model (ECM). Dalam
penelitian ini ada empat hal yang diperoleh. Pertama, dalam jangka pendek
dan jangka panjang produksi beras Indonesia berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap impor beras Indonesia. Kedua, dalam jangka pendek
dan jangka panjang konsumsi beras Indonesia berpengaruh positif dan
tidak signifikan. Ketiga, dalam jangka pendek dan jangka panjang harga
beras lokal berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras
Indonesia. Keempat, dalam jangka pendek dan jangka panjang harga beras
internasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras
Indonesia.
Kata kunci : Impor, produksi dan konsumsi beras Indonesia, harga beras
lokal, harga beras internasional, Error Correction Model.
 
 
